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PROBLEMAS Y POLITICA DE DESARROLLO ECONOMICO (Continuación) 
(b) D e s a r r o l l o económico y mercado común (E/CN.12/C.1/13) 
(Cont inuac ión) . 
E l S r . CARLES (Panamá) pone de r e l i e v e l a importancia de l e s t u d i o sobre 
e l d e s a r r o l l o económico de Panamá (E/CN.12/494), preparado por l a S e c r e t a r í a 
de l a CEPAL, conjuntamente con un grupo de economistas panameños. Esa 
nueva forma de cooperac ión i n t e r n a c i o n a l ha t en ido r e s u l t a d o s muy p rove -
chosos . Panamá cuenta ahora con un grupo de jóvenes economistas que 
t i e n e n s u f i c i e n t e expe r i enc i a para d i r i g i r l a economía de l p a í s por una 
senda c o n s t r u c t i v a » Como l o ind ica e l e s t u d i o , l a e s t r u c t u r a de l a 
economía panameña ha cambiado en e l año que se examina: l a s condic iones . 
que p r e v a l e c i e r o n en l o s años de l a guerra t u v i e r o n por r e s u l t a d o una 
disminución de l a s a c t i v i d a d e s comercia les y d e l t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l , 
que t r ad i c iona lmen te ha s ido e l más importante elemento de l a economía 
panameña, e h i c i e r o n que se concediese mayor importancia a l d e s a r r o l l o de 
l o s r ecursos i n t e r n o s d e l país» Cita algunas c i f r a s y algunos hechos 
mencionados en e l informe como ejemplo de ese proceso . En é l también se 
d i c e , jun to con ex t r apo lac iones d e t a l l a d a s , que Panamá debe hacer un 
es fue rzo v igoroso para s e g u i r e l proceso ya i n i c i a d o y a l c a n z a r un r i tmo 
conveniente de c rec imien to económico en e l próximo decenio» El e s t u d i o ha 
t e n i d o ya algunas consecuenc ias , pues panamá e s t á i n i c i a n d o una r e v i s i ó n de 
sus e s t a d í s t i c a s económicas a f i n de s a l v a r l a s d e f i c i e n c i a s y compilar 
nuevas s e r i e s . En e l informe se demuestra l a u rgen te necesidad de p repa ra r 
p lanes para a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o económico de l p a í s . Se ha el iminado 
l a ignoranc ia que t a n t a s veces f u e causa de es tancamiento económico y se 
han implantado nuevas i d e a s que e s t án más a tono con l a s condiciones de 
l a época y con l a s u rgen tes neces idades de l pueblo panameño. 
La c e l e b r a c i ó n de l octavo período de ses iones da l a CEPAL én Panamá 
ha desper tado e l i n t e r é s públ ico por l a s cues t iones económicas, y sobre 
todo , por e l mejoramiento de l a s condiciones de sus h a b i t a n t e s . Pero no 
b a s t a con hacer un e s t u d i o ; hay que tomar medidas , l a idea de que l e 
CEPAL debe i n t e r v e n i r en e l plano de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a enviando mis iones 
de a s e s o r e s a l o s gobiernos e s , por t a n t o , muy a c e r t a d a y e l S r . Caries 
espera s inceramente que se l a pondrá en p r á c t i c a den t ro de poco. 
/ E l Sr.D'ASCOLI 
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E l . Sr , D'ASCOLI (Venezuela) opina que los d e s e q u i l i b r i o s económicos 
de algunos pa í ses la t inoamericanos se deben a l proteccionismo ag r í co l a de 
l o s pa í se s muy d e s a r r o l l a d o s , que t i ende a r e d u c i r l o s p r ec i e s de expor t a -
c ión de l o s productos de l o s pa í ses menos ade lan tados . Parece haber 
c i e r t a ambigüedad en l a a c t i t u d de l o s pa í se s i n d u s t r i a l i z a d o s porque, . 
mient ras por una pa r t e dan a entender que ; desean ayudar , por l a o t r a , - . 
entorpecen e l d e s a r r o l l o económico de América l a t i n a . Son dos l a s s o l u -
ciones p o s i b l e s : l o s pa í s e s muy desa r ro l l ados abren sus mercados a l o s 
productos de l o s o t ros p a í s e s , o p a r t i c i p a n en acuerdos de e s t a b i l i z a c i ó n 
de p rec ios de productos bás icos que disminuyan l a v u l n e r a b i l i d a d de l a s 
economías de e s t o s p a í s e s , 
Cabe dudar que e l s is tema t r i b u t a r i o se u t i l i c e con e l mayor provecho 
pos ib le en l o s pa í ses l a t inoamer icanos . Sobre todo, l a maquinaria admi-
n i s t r a t i v a de l Estado n e c e s i t a repararse- en muchos casos para consegui r 
que no se malgasten l o s v a l i o s o s recursos obtenidos de l a recaudación de 
impuestos . 
Todos l o s pa í se s la t inoamericanos n e c e s i t a n programas de reforma 
a g r a r i a y medidas para conservar l o s recursos n a t u r a l e s . La s u s t i t u c i ó n 
de importaciones y l a d i v e r s i f i c a c i ó n de la economía son impor tan tes , 
pero pueden ser p e l i g r o s a s s i no se encuentran l a s s a l i d a s necesa r i a s para 
co locar l o s nuevos productos , l a c reac ión de un mercado común puede se r 
ú t i l en e s t e s en t ido , pero debe r eco rda r se que l a s i n d u s t r i a s creadas 
con un a l t o grado de p ro tecc ión no pueden se r expuestas súbitamente s i n 
p e l i g r o a l a competencia a b i e r t a , •-
(a) Grupo aseso r en d e s a r r o l l o económico. (E/CN.12/518, Documento 
de sa l a de con fe renc ia s N*. 7) 
El Sr , ROSENSON (Estados Unidos de América) anuncia que su delegación 
comparte muchas de l a s ideas expuestas en e l documento de l a S e c r e t a r í a 
en mate r i a de asesoramiento y a s i s t e n c i a a los gobiernos -en l a programación 
de l d e s a r r o l l o económico (E/CN.12/$l8), Desde luegy, es importante e s t u -
d i a r l a s tendencias económicas para f i j a r un orden de p re l ac ión en e l 
s e c t o r púb l i co ; es ind i spensab le preparar l o s proyectos de inve r s iones 
púb l i cas ccn s u f i c i e n t e a n t i c i p a c i ó n para no malgas ta r l o s r e cu r sos ; l a 
p l a n i f i c a c i ó n puede s e r v i r de incen t ivo a l s e c t o r pr ivado; y también es 




c o r r e c t o de s t aca r l a impor tancia de l a s p o l í t i c a s f i s c a l e s y mone t a r i a s . 
Pero .su de legac ión no co inc ide con l o que se d i c e en l a página .1 d e l . 
documento, o sea que l o s programas nac iona les deben aba rca r todos l o s . 
s e c t o r e s de l a economía, con metas deteiminadas que suponen una r e l a c i ó n 
f i j a e n t r e v a r i a b l e s económicas. E l r e p r e s e n t a n t e de l o s Estados Unidos, 
c r e e que los programas a la rgo p lazo son de u t i l i d a d l i m i t a d a , sobre todo 
dadas l a s condic iones t a n súbitamente v a r i a b l e s de l o s p a í s e s i n s u f i c i e n t e -
mente d e s a r r o l l a d o s . Para s e r ú t i l , l a programación debe s e r f l e x i b l e , y 
cada p a í s debe adap t a r l o s p r i n c i p i o s genera les de programación a sus cort-
d i c iones p a r t i c u l a r e s . 
E l S r . FUENTES MOHR (Guatemala) es t ima que l a c r e a c i ó n de un grupo 
permanente de economistas , t a l como se propone en e l documento, s e r i a do 
gran u t i l i d a d para todos l o s p a í s e s l a t i noamer i canos . Estos no cuentan 
con e l pe rsona l nece sa r i o para l a programación económica, y l a ayuda que 
r e c i b e n procede a menudo de grupos de exper tos que no conocen a fondo l a s 
condiciones l a t i noamer i canas ; por l o t a n t o , l e parece a c e r t a d a l a so luc ión 
que se propone. Sin embargo, es importante c a p a c i t a r a grupos nac iona les 
de exper tos en p l a n i f i c a c i ó n económica. En l o s pa í se s centroamericanos 
se han dado algunos ejemplos de provechosa cooperación e n t r e l o s economistas 
nac iona les y l o s i n t e r n a c i o n a l e s ; Guatemala est ima que deben s egu i r s e 
esos e jemplos . 
E l S r . 0CADI2 (México) observa que l a a s i s t e n c i a d e l t i p o propues to 
s e r á l a ayuda más ú t i l que pueda da r se a l o s p a í s e s l a t i noamer i canos , 
ahora que su p a r t i c i p a c i ó n en l a s formas e s t a b l e c i d a s de a s i s t e n c i a t é c n i c a 
se ha reducido a f a v o r de l o s p a í s e s a f r i c a n o s , cuyas neces idades son 
mayores. 
E l Sr0 KAUFMANN (Pa í se s Bajos) reconoce que para l o s p a í s e s l a t i n o -
americanos s e r i a ú t i l e s t a b l e c e r o b j e t i v o s económicos y f i j a r programas 
d e . d e s a r r o l l o económico, pero considera, prematuro que l a CEPAL prevea 
formar un grupo de expe r tos para ayudar en esas a c t i v i d a d e s . E l Consejo 
Económico y S o c i a l t odav ía no ha tomado d i s p o s i c i ó n alguna con r e l a c i ó n 
a l a idea expuesta a ese r e spec to por su de legación en e l 26° per íodo de 
s e s i o n e s . En v i r t u d de l Programa Ampliado de As i s t enc ia Técnica se p ro -
me t i e ron mejores s e r v i c i o s en ma te r i a de p l a n i f i c a c i ó n económica. Es 
/ i ndudab le que 
I 
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indudable que también e l Fondo E s p e c i a l , r ec ien temente c reado , p r e s t a r á 
s e r v i c i o s aná logos . Por l o t a n t o cons idera más ace r t ado que l a s e c r e t a r í a 
de l a CEPAL coopere con l o s organismos de l a Sede en vez de c r e a r por su 
cuenta un grupo de e x p e r t o s , sobre todo en v i s t a de su abu l t ado programa 
de t r a b a j o y su escaso p e r s o n a l . 
E l S r . MONSERRAT (Cuba) señala que l a CEPAL ha l l e g a d o a c o n v e r t i r s e 
en depós i to de l a t e o r i a y p r á c t i c a de l d e s a r r o l l o económico, y , l o que es 
más impor tan te , ha creado métodos de a n á l i s i s y medios de a p l i c a r l a s lee— 
c iones de é s t e para fo rmular normas p o l í t i c a s . Los economistas de l a 
CEPAL e s t á n en mejores condic iones que l o s empleados por l o s gobiernos para 
mantenerse a l t a n t o de los ade l an to s en los métodos de d e s a r r o l l o económico 
y, a su vez , pueden aprender mucho sobro l o s problemas de d e s a r r o l l o 
económico la t inoamer icano merced a l con tac to d i r e c t o con l a s condic iones 
nac iona le s que l e s dará su p a r t i c i p a c i ó n en e l grupo a s e s o r . 
El S r . de ALMEIDA SANTOS ( B r a s i l ) expresa que su de legac ión ha v i s t o 
complacida e l documento sobre asesoramiento y a s i s t e n c i a a l o s gobiernos 
en l a programación d e l d e s a r r o l l o económico (E/CN.12/518), porque cons ide ra 
que los programas de asesoramiento t é c n i c o s d e l t i p o p r e v i s t o son u ñ a ' v e r -
dadera neces idad y porque se e s t á reduciendo l a p a r t i c i p a c i ó n de América 
Lat ina en l o s r e c u r s o s t o t a l e s des t inados a a s i s t e n c i a t é c n i c a . También 
ha v i s t o con agrado e l informe sobre e l p resupues to f i s c a l como ins t rumento 
de programación de l d e s a r r o l l o económico (E/CN.12/521) y e s t á profundamente 
i n t e r e s a d a en l o s a c t u a l e s e s t u d i o s de l a CEPAL sobre p o l í t i c a f i s c a l » 
La a c t u a l expe r i enc ia de l B r a s i l con l a s medidas adoptadas para e s t i -
mular e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l puede d e s c r i b i r s e d ic iendo que esas medidas 
no siempre producen l o s r e s u l t a d o s esperados . Se t r a t a b a de reemplazar 
e l c o n t r o l e s t r i c t o de l a s impor tac iones , que func ionaba mediante un p l an 
de permisos , por un s i s tema g radua l de c o n t r o l de cambios, a f i n de s u s t i -
t u i r l o f i na lmen te por una e sca l a de a r ance l e s de s t i nada a proteger l a s 
i n d u s t r i a s nuevas y promover o t r a s . En r e a l i d a d , hay una tendenc ia a 
que t a l e s medidas de p ro tecc ión e s t imulen e l c r ec imien to de i n d u s t r i a s no 
e s e n c i a l e s que, s i b i e n dan u t i l i d a d e s , en nada con t r ibuyen a l fomento de 
l a s i n d u s t r i a s b á s i c a s que e l p a í s n e c e s i t a . Por l o t a n t o , su gobierno 
ha l l e g a d o a reconocer que l a p o l í t i c a f i s c a l debe fo rmula r se de t a l manera 
/que n e u t r a l i c e 
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que n e u t r a l i c e esa t endenc ia y es t imule l a c o r r i e n t e de i n v e r s i ó n hac ia l o s 
s e c t o r e s b á s i c o s de l a economía. La s u s t i t u c i ó n de importaciones no es 
una so luc ión para l a escasez de r e c u r s o s . No se puede i n s i s t i r demasiado 
en l a impor tanc ia de l o s e s t u d i o s f i s c a l e s para h a l l a r so luc iones a l o s 
problemas económicos n a c i o n a l e s . 
En r e spues t a a una pregunta d e l S r . JATAR DOTTl(Venezuela), e l S r . 
AHUMADA ( S e c r e t a r i o d e l Comité) d ice que l a S e c r e t a r í a co inc ide en g e n e r a l 
con e l r e p r e s e n t a n t e de l o s Estados Unidos en reconocer .que dadas l a s con-
d i c i o n e s v a r i a b l e s que preva lecen en América La t ina , l a s proyecciones a 
l a rgo p lazo son de reducida u t i l i d a d l i m i t a d a , sobre todo porque pronto 
pueden s e r a n t i c u a d a s . Sin embargo, en algunos c a s o s , son i n d i s p e n s a b l e s , 
por ejemplo pa ra l o s s e r v i c i o s púb l i cos ; para o t r o s , empero, l a exper ienc ia 
europea y norteamericana ha demostrado que l o s p ronós t i cos a p lazo median®, 
s i se l o s mantiene a l d í a , son más ú t i l e s . Por e s t o l a CEPAL e s t á t r a -
tando de i m p l a n t a r , con l a c r e a c i ó n de l grupo a s e s o r , l a . cos tumbre de que 
l a s au to r idades nac iona l e s p reparen y mantengan a l d i a sus p rop ios pronós-
t i c o s a plazo mediano, a f i n de u t i l i z a r l o s como ins t rumentes de o r i e n t a -
c ión a l tomar dec i s iones a c o r t o p l azo . 
El S r . YEROVI (Ecuador) c r ee que l a p o l í t i c a de l a CEPAL de c a p a c i t a r 
economistas para o r i e n t a r y p l a n i f i c a r e l d e s a r r o l l o económico de l o s 
p a í s e s lat inoamericanos1 ha con t r ibu ido considerablemente a supe ra r l a 
f a l t a de coord inac ión que e x i s t í a desde e l f i n . d e l a Segunda Guerra Mundial. 
S in embargo, l a coord inac ión es n e c e s a r i a no sólo en e l orden n a c i o n a l , 
s ino en e l i n t e r n a c i o n a l , y l a CEPAL puede hacer a l r e s p e c t o una c o n t r i -
bución muy ú t i l . Convendría que o rgan iza ra per iódicamente seminar ios 
en l o s que se p roced ie ra a l c a n j e de informaciones sobre p lanes econó-
micos , a f i n de e v i t a r , e n t r e o t r a s cosas , toda competencia p e r j u d i c i a l , 
l o s p a í s e s pequeños conocen b i e n l a s consecuencias t é c n i c a s q u e . r e p r e s e n t a 
para e l l o s l a idea d e l mercado común. E l , o b j e t o del p l a n es l o g r a r en 
América Lat ina un d e s a r r o l l o económico e q u i l i b r a d o y una d i s t r i b u c i ó n 
adecuada de l a s i n d u s t r i a s más dinámicas, p res tando l a debida a t e n c i ó n a 
l a s p o s i b i l i d a d e s de c rec imien to económico y e s p e c i a l i z a c i ó n de cada p a í s j 
esos problemas pueden t r a t a r s e más e f icazmente en seminar ios que en 
reun iones como l a a c t u a l . • : 
/ l a s de legac iones 
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Las de legac iones de Ecuador y Colombia p r e s e n t a r á n en breve un proyecto 
de r e s o l u c i ó n sobre l a base de l a s opin iones que acaba de expresar© 
El S r . CARIES (Panamá) presen ta un proyecto de r e s o l u c i ó n de cua t ro 
p a í s e s r e f e r e n t e a l o s grupos de asesoramiento en d e s a r r o l l o económico 
(Documento dé s a l a de c o n f e r e n c i a s N° 7 ) . 
Los e s tud ios económicos preparados por l a CEPAL son muy ú t i l e s como 
primera e tapa de l proceso de asesoramiento económico a l o s d i s t i n t o s p a í s e s ; 
pero se n e c e s i t a una 'Segunda e tapa a f i n de de te rminar , sobre l a base de 
eses e s t u d i o s , l a s medidas p r á c t i c a s que s e r v i r á n para i n t e n s i f i c a r e l 
d e s a r r o l l e económico de un pa í s determinado y e s to podrá hace r lo mejor un 
grupo dé asesoramiento» • 
E l S r . SANCHEZ BELLA (Observador de España) cons idera p r imord i a l c r e a r 
una nueva generac ión de economistas , a d i e s t r a d o s por l a CEPAL para que 
organicen seminar ios , a se so ren a l o s gobiernos y mantengan r e l a c i o n e s con 
l a Comisión para coord inar l a p l a n i f i c a c i ó n económica, a-' su en tender , todo 
p a í s lat indamerican® n e c e s i t a c inco exper tos en cada una de l a s s i g u i e n t e s 
m a t e r i a s : programación económica, c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a , seguro s o c i a l , 
v iv ienda y d e s a r r o l l o indust r ia! 1, Calcula que e l cos to t o t a l de l o s 
s e r v i c i o s de esos e x p e r t o s , i nc lu idos sus gas tos de v i a j e y e l funciona-* 
miento de una e scue l a de c a p a c i t a c i ó n , ascenderá a unos 6.Ó00.000 de 
d ó l a r e s a n u a l e s . Esta suma deberá ob tenerse de l a s cons ignaciones p r e -
s u p u e s t a r i a s d e l Consejo Económico y S o c i a l y d e l Fondo E s p e c i a l de 
Desa r ro l lo Económico; l a de legac ión dé España se propone p l a n t e a r l a 
c u e s t i ó n en e l Conse ja . 
E l Sr . URQUIDI (México) af i rma que su de legac ión apoya e l p r i n c i p i o 
de dar asesoramiento a l o s p a í s e s l a t i noamer i canos . La CEPAL ha producido 
e s t u d i o s gene rá l e s dé gran impor tanc ia , pero l o s gobiernos ca recen de 
s u f i c i e n t e p e r s o n a l competente para c o n v e r t i r en p lanes p r á c t i c o s l a s 
proyecciones conten idas en esos e s t u d i o s . Es n a t u r a l que se d i r i j a n a 
l a CEPAL para que l o s gu i e , pero debé en tenderse c laramente que dicha 
o r i e n t a c i ó n no e s a s i s t e n c i a t écn i ca en e l s en t ido e s t r i c t o con que so 
emplea l a pa l ab ra en l a s Naciones Unidas. 
E l proyecto de r e s o l u c i ó n de l o s cua t ro p a í s e s t i e n e por o b j e t o 
s e r v i r e se f i n , pero es demasiado impreciso en algunos pun tos . Su 
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delegación está dispuesta a cooperar con los autores para llegar a una 
propuesta más concreta. 
El Sr. KAUFMANN (í&lses Bajos) manifiesta que su delegación se 
asocia a los comentarios hechos por el representante de México al proyecto 
de resolución de los cuatro países. 
Pregunta a la Secretaría si no sería más económico, en vista de las 
Actividades del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, asi como de la 
reciente combinación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
la antigua Administración de Asistencia Técnica, proporcionar servicios 
ad hoc de asesoramientó en vez de fijar los recursos y el personal en un 
grupo asesor permanente. 
El Sr, AHUMADA (Secretario, del Comité) explica que no se tiene in-
tención de establecer un grupo asesor hasta que sus servicios no sean 
solicitados por algún pais. 
El Sr, FRANCO (Colombia) señala que en el proyecto de resolución se 
menciona a su país, como el actual beneficiario de los servicios de un 
grupo asesor. Es probable que el Ecuador tenga mayor y más variada ex-
periencia de asistencia técnica para el desarrollo económico que los 
demás países latinoamericanos, y el grupo asesor organizado conjuntamente 
por la CEPAL y ía Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas está prestando un servicio útil en la preparación de una 
ley general de política económica. Parece que otros países de la región 
también se están dando cuenta,del valor de la contribución que puede hacer 
la CEPAL en este campo. Considera al proyectado grupo asesor como un 
conjunto de expertos al que podrán acudir todos los países latinoamericanos, 
Al representante de los Países Bajos parece preocuparle la idea de 
que el sistema propuesto pueda privar a la CEPAL de les recursos humanos 
y de otra índole que necesita para los preparativos del establecimiento 
del mercado común; según lo ha podido comprobar, la CEPAL siempre está 
recargada de trabajo, pero siempre sale adelante. La nueva iniciativa 
proporcionará a la comisión un fuerte argumento para conseguir que se 




que un grupo asesor permanente pueda quedar alguna vez s i n nada que hace r j 
sus s e r v i c i o s serán s o l i c i t a d o s a cada i n s t a n t e . Igualmente i n j u s t i f i c a -
dos son l o s temores de l r ep re sen t an t e de los Estados Unidos de que e l s i s -
tema e s t ab l ece r á r e l a c i o n e s demasiado r í g i d a s e n t r e d i s t i n t o s s e c t o r e s de 
l a economía y que será un obstáculo a l a l i b r e empresa; e l s is tema debe 
s e r l o suf ic ien temente f l e x i b l e como para poder a j u s t a r l o a l a s c i r c u n s -
tanc iase 
El Sr . GINEBRA (República Dominicana) recuerda l a r e so luc ión 125 
(VII) y pregunta s i no s e r i a más conveniente , dado e l recargo de t r a b a j o 
de l a CEPAL y l a escasez de pe rsona l , emplear l o s s e r v i c i o s d e s c e n t r a l i z a -
dos de l a Administración de Asis tenc ia Técnica para e l f in . p r e v i s t o , en 
vez de formar e l nuevo grupo de economistas que se ha propuesto . 
E l S r . AHUMADA (Sec re t a r i o de l Comité) exp l i ca que se ha renunciado -
a l experimento de d e s c e n t r a l i z á r . l o s s e r v i c i o s de l a Administración de 
Asis tenc ia Técnica y que l a Sec re t a r í a de l a CEPAL. conf i a eh que podrá 
r e s o l v e r sus problemas de escasez de personal con l a ayuda de l a Dirección 
de Operaciones de As is tenc ia Técnica de l a s Naciones Unidas. 
E l Sr . GINEBRA (República Dominicana) dec la ra que en esas condiciones 
su delegación podrá apoyar e l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
El S r . KOTSCHNIG (Estados Unidos) señala que su delegación aunque no 
duda de l a u t i l i d a d de l a a s i s t e n c i a t écn i ca en todas sus formas, comparte 
l a preocupación d e l r ep re sen t an t e de l o s Países Bajos acerca de l a propuesta 
concreta que e s t á examinando la-Comisión, El presupuesto de l a CEPAL es 
l imi tado , como también su capacidad de t r a b a j o , y no se puede espera r que 
sea capaz de s a t i s f a c e r por s i so la l a s enormes necesidades de América 
La t ina . Pero l a a s i s t e n c i a t écn ica que actualmente proporcionan l a s 
Naciones Unidas se r i g e por una complicada s e r i e de r e g l a s y se pone en 
p r á c t i c a a t r a v é s - d e un complejo mecanismo. Es d i f í c i l a p r e c i a r cómo 
podrá e j e c u t a r s e , con e l sistema a c t u a l , l a propuesta que se examina, 1« 
parece más acer tado que l a Comisión acuda a los recursos mundiales de 
todo e l sistema de l a s Naciones Unidas para .alcanzar l a meta que se ha 
f i j a d o y con t r ibuya , como a n t e s , dando asesoramiento .y a s i s t e n c i a a l a s 
misiones de expertos que:envíen los organismos .espec ia l izados , en vez de 
t r a t a r de e s t a b l e c e r por 3u cuenta un grupo permanente de expe r tos . 
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El Sr. PREBISCH (Director Principal) señala que la propuesta que 
aparece en el proyecto de resolución no es nueva. Su única finalidad 
es reconocer y sistematizar lo que ha estado hacienda la Secretaria 
esporádicamente desde hace varios años. Es frecuente que los gobiernos, 
después de haber terminado la Secretaria sus investigaciones y presentado 
sus informes, le soliciten asistencia para poner en práctica las conclu-
siones de esos informes» Por lo común, la CEPAL no ha podido satisfacer 
esos pedidos. Cuando ha podido hacerle, cano en el caso del grupo de 
expertos enviado a Colombia, los resultados obtenidos han sido excelentes, 
la idea de crear un grupo permanente de especialistas también tiene prece-
dentes; está, por ejemplo, el Grupo Asesor en Papel y Celulosa, en el 
cual han estado cooperando expertos de la CEPAL y la FAO durante varios 
años. Pero lo importante, no es qué un grupo del tipo propuesto sa esta-
blezca en la CEPAL o en cualquier otro organismo o entidad de las Naciones 
Unidas, sino que sea creado por las Naciones Unidas en conjunto como res-
puesta a una demanda legítima de los países latinoamericanos. Los organis-
mos especializados, proporcionan expertos en materias de su competencia; no 
obstante, los países latinoamericanos tienen gran necesidad de personal 
idóneo que les ayude a resolver sus problemas económicos generales, y esto 
quiere decir, ante todo, programación económica. Esa idoneidad no puede 
improvisarse. la permanencia y la continuidad tienen suma importancia; 
por ejemplo, es imposible exagerar la utilidad de la enseñanza que puede 
impartir en un curso de capacitación de la CEPAL, un economista que haya 
visitado y asesorado a varios países latinoamericanos lo que se propone 
puede hacerse en conformidad con reglamentos vigentes, la CEPAL no pre-
tende actuar sola o arbitrariamente; sólo se trata de saber si puede 
dedicar una mayor proporción de sus recursos a una tarea que considera 
de vital importancia. 
El Sr. URQUIDI (México) deplora que se haya empleado la expresión 
"asistencia técnica" a propósito del proyectado servicio de asesoramiento. 
En las Naciones Ifoidas se aplica ese término a los servicios regidos por 
reglas claramente definidas que los diferencian del tipo propuesto. El 
grupo será sumamente útil teniendo en cuenta que va disminuyendo la pro-
porción del total de asistencia técnica que se asigna a América latina. 




El S r . EZEKIEL (Organización para l a Agr i cu l tu r a y l a Alimentación) 
informa que l a FAO durante años ha proporcionado a l o s p a í s e s l o s s e r v i -
c i o s de e s t a d í g r a f o s , exper tos en comerc ia l i zac ión , y economistas cuya 
p r i n c i p a l f u n c i ó n es e l a b o r a r programas de d e s a r r o l l o económic© que gua r -
dan r e l a c i ó n con l a a g r i c u l t u r a , c a p a c i t a r e l p e r s o n a l de programación 
a g r í c o l a , e t c . En l a Conferencia de l a FAO de 1957 hubo un l a r g o debats 
ace rca de l a programación d e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a en r e l a c i ó n con e l e q u i -
l i b r i o e n t r e l a a g r i c u l t u r a y l a i n d u s t r i a , y e l l uga r que l e corresponde 
a aque l l a en e l d e s a r r o l l o g e n e r a l . Se recomendó e s t imu la r a l o s p a í s e s 
a s o l i c i t a r a s i s t e n c i a t é c n i c a para l a programación de su d e s a r r o l l o econó-
mic® y e s t a b l e c e r un grupo de exper tos de l o s d i s t i n t o s organismos e s p e c i a -
l i z a d o s para a s e g u r a r l a debida coordinac ión e n t r e l o s p lanes de d e s a r r o l l a 
de d i v e r s a s ramas de 1¿ economía. Los exper tos de l a FAO han ayudado a 
s i e t e p a í s e s en mate r ia de programación y de formación p r o f e s i o n a l de pía— 
n i f i c a d o r e s económicos,- y todav ía e s t á n t r a b a j a n d o en cua t ro p a í s e s . 
S i l a CEPAL e s t a b l e c e e l grupo a seso r p ropues to , habrá que examinar 
a ten tamente l a r e l a c i ó n e n t r e sus a c t i v i d a d e s y l a s de l o s organismos 
e s p e c i a l i z a d o s y de l a s p rop i a s Naciones Unidas, a f i n de e v i t a r l a du-
p l i c a c i ó n de l o s e s f u e r z o s . También conviene r e f l e x i o n a r que e l e s t a b l e -
c imiento de un grupo a s e s o r de e s t a índo le en l a CEPAL podr ía s e n t a r un 
precedente para que l a s demás comisiones económicas r e g i o n a l e s h i c i e r a n 
o t r o t a n t o , l o que s i g n i f i c a r í a a g o t a r afin más l o s c r é d i t o s ya reduc idos 
con que se cuenta para l a a s i s t e n c i a en ma te r i a de d e s a r r o l l o económico. 
El S r . MONSERRAT (Cuba) dec l a ra que l o s c u a t r o p a í s e s que p r e s e n t a -
ron e l proyecto de r e s o l u c i ó n aceptan e l o f r ec imien to de cooperación de 
l a Delegación de México y esperan p r e s e n t a r un proyec to r ev i sado en l a 
próxima s e s i ó n . 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n a l a s 18.50 horas 
